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お わ り に















































































































の 『11世紀 におけるサナア日誌 (Yau'mtydtSanEd'fl-al-earnal-Hddl-al-LAsha〆5)』
(以下,本文では 『日誌』と略す)は,1045/1636年から1099/1688年までのイ
エメン史に関する詳細な年代記であ りながら,マグリブ,エジプ ト, トルコ,
アラビア半島,イラク,イラン,インドなど広範な地域における同時代の情報
をも収録 してお り,17世紀の西アジア ･西南アジア情勢を検討するうえで,重
要 な史料 の一つ といえよう｡ 同 じくザ イ ド派の歴史家 ジュルムージー a1-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルタン (Sultanal-Hind)｣であり ｢インドの王 (Malikal-Hind)｣としてのアウラン
グゼ-ブに向けて派遣され,数年間にわたる歓待を受けた後に答礼品を携えて





























































































































彼 らオマーン人 [の襲来]についておおいに心配 して疑っていたのです
--さてさて彼 ら (アデンおよびモカの人びと)はこの2年間, 2つの方面
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THE FOREIGN RELATIONS OF YEMEN IN THE WORLD OF THE
WESTERN INDIAN OCEAN IN THE 17th CENTURY
KURIYAMA Yasuyuki
In 1636 the regime of the Imam of the ZaydI sect succeeded in eliminating
the forces of the Ottoman dynasty, which had been stationed in Yemen since
1538, and spreading the territory under its control from the mountainous areas
and high plains of the north to the regions of the Red Sea coast. Then, when it
consolidated its rule over the coastal region of the Arabian Sea, including the
entirety of southern Yemen, it precipitously extended its military and political
influence by dispatching forces to the ~a~ramawt region in the Southeast of
Yemen, which was still under the control of Ottomans in 1659. As a result, the
political conditions of the Arabian Peninsula were greatly changed and the
repercussions reached as far as India and Iran.
This study chiefly relies on contemporary Arabic-language sources concerned
with Yemen and Southern Arabia to examine the foreign relations maintained by
Yemen in the world of the western Indian Ocean, which served as medium linking
the Persian, Red and Arabian seas, by focusing on the rule of the ZaydI Imam al-
Mutawakkil (reigned 1644-76), who governed 17th-century Yemen, when these
changes were most conspicuous.
I specifically address the Mughal dynasty in India, the Safavid in Iran, and the
Ya'aruba in Oman, each a large-scale monarchy in the western half of the Indian
Ocean in the 17th century, and analyze the relations of each of these kingdoms
with Yemen, and then survey the structure of the world of the western Indian
Ocean as seen in these relationships as a whole.
As a result, I make clear that although Mutawakkil succeeded, on the one
hand, in initiating and then developing good relations with the Mughal Emperor
Awrangzlb and the Safavid Shah 'Abbas II through the dispatch and reception of
emissaries and exchanges of gifts and letters, on the other hand, he confronted
the Ya'aruba dynasty of Sultan bin Sayf lover the territorial issue of the ~ufar
region and Oman's maritime activities.
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